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cuerpo.	 Proyecto	 social	 y	 vida	 del	 cuerpo.	Historia	 conceptual	 cultural	 del	
cuerpo	y	del	deporte.	Se	presentan	elementos	históricos	culturales	sobre	 los	

















GALINDO CA´CERES Jesu´s: Comunicolog´ıa e ingenier´ıa comunicolo´gica del cuerpo y del deporte. Configurando una
nueva intersubjetividad de la vida social
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lo	 social	 corresponde	palmo	a	palmo	con	el	 territorio	 físico	de	 las	 formas	
de	intervención	sobre	el	cuerpo.	Mirar	hacia	instituciones	como	el	aparato	
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proyecto	 comunicológico	 que	 supone	 la	 reconstrucción,	 explicitación,	 de	 los	
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